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UN ALTRE CURS QUE COMENCA 
En el moviment intel.leetual i cultural de la eiutat 
nastra, sempre el CENTRE DE LECTURA hi ha donat 
la nota tbnica. En el camp neutral de la revn aetua- 
eió, on no hi posa arrels la planta malestinga de 
la parsió polilica, toter les iniciatives lloables en 
qUestions de  instrueció i eiutadanis hi han trobat 
a tota hora terreny adobat i caliu vivificador. Con- 
cursos litcraris, conferencies de vulgaritzseió eien- 
tifica, concursos d'apienents i exporicio~>s d'art, han 
tret, en la nortra beneniirita institució, explendorosa 
florida, absns que en cap aitre lloe, prociamant la 
virtuslitvt del rcu viure inquiet. 1 fina en matkria 
d'ensenyament, les seves clarres de  coneirements 
elementaris i de dibuir, serviren de  pstró, anys en- 
darrera, n la majoría de  societats politiques i no po- 
litiques de Reus. 
Era pel Octubre del any 1902, en celebrar-se la 
inaupureeió del curs de 1902 al 1903, suan en lame- 
mor& reglamentaria llpgida rersenyani els resultats 
del curs anterior, es feia una critica severa d'aques- 
ter ensenyances eletnentals qusn van a cirrec d'en- 
titats eom la nostra, fent veure la ineiicieia de  gas- 
tar foreer i eabals en los mateixes, i afirmant que és 
feina inUtil p e r a  la humenitat el pretendre que l'ho- 
me que's troha més enlli dels anys de la joventut 
arribi, després de passar-se hores i més hores fent 
psls i ganros, a poguer posar el seu nom al p&u 
$una carta. 1 com que'l temps no traniicorre en vi,  
tot4 els ineon~enients que llavors se asienyaiaven, i 
molts d'altres, poden repetir-se eorretgits i augmen- 
tats avui que '1 número d'eseoles públiques i priva- 
des creiren cada di*, i les facilitats de  la vida mo- 
derna. fan que sigui sense grosses dificultats asse- 
quible, pelr nois d e  tots els estarnents rocials, 
I'sdquisició i practica de  totcn les disciplines que 
integren la nomenada instruceió primaria. 
Per aquestes raons, el CENTRE DE LECTURA, en em- 
pendre nova i explendorosa vida mercis a la genero- 
sitat sensc parió d'un patriei exempler, desprér de 
la greu crisi que paralitzi quasi bé pcr camplcrt el 
se" funeioi>ament, he volgut deirar de  banda tots 
els ensenyamentr que abastament i a poe priu pro- 
porcionen I'estat i els col'legis particulars. anant- 
se'n dreturerament a 1s instauraeió d'squelles en- 
senyances que n i  I'esfat, ni'l munieipi, ni les corpora- 
eions ofieiels de tota mena, dintre de la organització 
burocritica espanyola, posen s I'abast de  les ciasies 
proletarier, i que tan esencials i indispensables son 
daveot de les lluites vivirsimes que'l comere i la in- 
dustria dels pobles van a entaular pe ra  la eonquesta 
dels mercats mundials. Per airb, el CENTRE DE LEC- 
TURA, s'eneamina cap a la ereació de I'escola d'apre- 
nentatge. 
Dificultat. que, de moment. no han pogut ésser 
venpudes, han impedit que '1 CENTRE pogués realit- 
zar inmediatament el sea propbsit en reempendre 
les seves adivitsts. Pero rapsrneu la taula de  les en- 
senyances del eurs psssat i del present, i veureu en 
ella com comenpa a preparar-se el terreny, conser- 
vant únicament aquelles assignatirres de carieter 
<lrineotnl iiidispeiisal>lcs pcr n ui.a pcrfec;:. ¡>repara- 
c,6 delr ni iiiincs dc  de:ni. :iqiirllcs Ciiiciiy;ii.cen que 
hnti <le servir de buse ablidr ciivcireiiienta dainunt 
de la qual puguin descansar-hi i sostenir-s'hi, els en- 
senyaments de  earicter teenic que seguirin després. 
1 al iostat d'elles, veureu, en el p l i  d'ensenyaments 
del curs darrer, com s'inieia, com comenea a germi- 
nar I'ensenyanca tecnica d'oficis i com, en el p l i  del 
eurs actual, i'erpandeiu i es complementa amb la 
Comptabilitat i la Geografia comercial, la Geome- 
tria descriptiva i la Mecinica i la Eleetralogia, i to- 
tes les materies que figuren en les enseoyanees pro- 
pies p e r a  la dona. 
L'erit insospitat assolit en el curs parsat, ens do- 
na ia satisfaceió d'un deure acomplert i amablement 
correspost pel públic. Amb I'alegria que produeix la 
contemplació de  la bondet i de la magnitud de  la 
labor aconseguida, plens d'il'lusions i amb el eor 
obert a I'esperansa, anem a comencar un nou eurs. 
Pels que havem ~ o s a t  totes les energies en la Eei- 
- 
ns a 1'enl;enyar: ~ielr  qt!e le"' pdysal eln ii~illors aoys 
<Ir la nosira viiiu, ja una mica Il-rxa, espandint pei 
r n i t i i  dc la ri tedrs,  de la riremia i dc lu  cunfcrhncia 
pública. les veritats, els 'cooeirementr, conquerits 
pels homes íabis, la festa de eornencament de eurs 
t e  to t  I'aire d'una casa eorprenadora, que'ns dona 
esgarrifanees de goig i de  pena a la vegada. Arriben 
davant de nosaltres els novells alumnes amb els uils 
oberts de  bet a bat Lureent 1s llum de le veritat i 
amb el cor bategant de desig de  saber. 1 els rebsm 
smorosament en iiostres braqos i anem al seu da- 
vant destrisnt les noves idees, i agafant-los'hi les 
mans, els anem guiant pels enredats viaranys de la 
ciencia. 1 durant aquest romiatge i, sobre tot al co- 
menpsr-lo, iquanten il'lusions foiijaden pcnsant en el 
pervindre dels alumnes i que  tal volta es difumaran 
senre deixar ni un rastre!  quin goig en pensar en 
el possible triomf, i quina pena, tan gran i tan fon- 
da, en nospitar que elgii d'aquells alumnes podri 
quedar-se fbra de  ruta a mig a mig de La caminada1 
Talment les mateiren il'lusio~%, el mateiv goig i 
idintica pena, y e  sent el pare en contemplar al fi- 
lletilcabat de  narrer. 
No se'" fan ben bé pro" cirrec elr alumnes de  lo 
que is i representa el secerdoci de  I'enseoyan~a, ni 
eapeixen aquest amor paternal del mestre envera el 
deireble. Nosaltren voldriem qtie'ls alumnes del 
CENTRE que van a empendre la tasca, el compren- 
guersin aquest amor i sapiguessio carrespondre-hi 
treballant, posant, sense defalliments, tota la seva 
ferma voluntet en I'estudi. Si amb aquest entusiss- 
me i amor i amb aquesta eonstincia que'ls dema- 
ncm obreinim, I'erforg del C E N T ~ E  no seria eixarc; 
hauricm donat un pas mis, segú i decidit, cami eblli  
de  la oostra obra ideal i srribariem a f i  de curs po- 
guent cantar tots victoria. 
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